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Józsa városrész Debrecen centrumától és a Nagyerdõtõl
északra található. A kelet-nyugati irányban elnyújtott te-
lepülés közepén a 35-ös fõút és a Tócó patak alakít ki
kettõs határszakaszt, melynek lakatlan területét autó-
centrum, posta és bevásárlóközpont tölti ki. A jobbról és
balról erdõsávokkal kísért patak egész Debrecenen vé-
gighúzódik, déli folyásánál található a Tócóskert, ahol
Lengyel István modern református temploma (1997) áll.
A déli városrész lakótelepével ellentétben Alsó- és
Felsõjózsán zömében családi házas beépítéssel találko-
zunk, de a hosszú párhuzamos vagy konvergáló utcák
tengelyének folytonossága középütt megszakad, hiány-
zik a közterek, közintézmények spontán kohéziója. 
A helyesen felmért városi szituáció éppen ezen a sérü-
lékeny területen, a patak keleti partján húzódó erdõsáv-
nál jelölte ki az új templom helyét. A kinõtt Rózsavölgy
utcai templomhoz képest központibb helyet elfoglaló te-
lek a szemközti plébániaépület közelsége miatt is jó vá-
lasztásnak tûnik. Az épület alapkövét abban a remény-
ben helyezték le, hogy méltóbb otthona lesz a növekvõ
lélekszámú helyi katolikus közösségnek. 
Az egyházi építmények túlnyomó többségét ma világ-
szerte külvárosokban építik, így azoknak léptéküktõl
függõen feladatuk a lakóközösség szociális életének újjá-
szervezése is. A legnagyobbak között Florian Nagler
müncheni ökumenikus központja (Messe, 2001–2003)
valamint Francesco Garofalo, Sharon Yoshie Miura és
Floriana Taddei római együttese (Casal Boccone,
2006–2010) említhetõ, melyek valóban mûködõ új
településmagvakká váltak.1 A józsai templom méretében
és architektúrájában is közelebb áll ezek között Andreas
Meck terveihez. A Dominikuszentrum (2008) és a
neuriedi Szent Miklós-plébániaközpont (2002–2008) tö-
megformálásában visszafogott, anyaghasználatában mo-
nolitikus épületek, melyekhez a gyülekezet saját belátá-
sa szerint használható közösségi ház is tartozik. 
A közösségi tér gondolata Debrecenben a plébánia és
a templom közti nyitott udvarban szerzett szerény ér-
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vényt magának. A telekhatár finom jelzése különösen
emlékeztet a neuriedi plébániaközpont homlokzati meg-
nyitására, amely ott egy átriumot vezetett be. Gyõrffy
Zoltán kompozíciója anyagminõségében és színében
Meck megoldásához hasonlóan elüt az épület klinkertég-
lával burkolt tömegétõl. Az acélpillérekre támaszkodó
absztrakt vasbeton kapuzat kijelöli a láthatatlan elõcsar-
nok körvonalait, közvetlenül utalva a keresztény temp-
lom archetípusára, ahol a hajó elõterét oszlopos udvar –
gondoljunk csak a római San Clementére –, vagy a ház-
templom átriuma hosszabbította meg. Az építész a régi
hagyománynak megfelelõen szabadtéri keresztelõhelyi-
séget is rajzolt a bejárathoz, amely a kiviteli tervválto-
zatban már sajnos nem szerepelt. 
Noha a tradíció folytonosságát mutatja a józsai temp-
lom irányított-hosszházas, bazilikaformát idézõ térelren-
dezése is, egyedi megoldások és a vallási-kulturális örök-
ség személyes interpretációi is helyet kaptak az épület-
ben. Erre utal a tekintetet azonnal magával ragadó, ha-
tározott élekkel kimetszett tömegforma is, melynek kör-
vonalai egy lakóházéra hasonlítanak. A nyugatra tájolt
épület különösen a közút felõl tûnik egynek a környezõ
családi házak közül, ahol a fák takarásában épp csak
észrevehetõ. A fõ tömeggel összekapcsolt, de a nyeregte-
tõ gerincénél nem magasabb harangtorony inkább ké-
mény, mint campanile, a telek zöld oldalkertjére nézõ
megnyitás toldott teraszhoz áll közel. Az erõsen redu-
kált, kezdetleges forma erõs anyagi jelenléttel, tellurikus
minõséggel párosul, ami lényegi mondanivalót sûrít. A
helytõl függetlenül is megidézhetõ házforma ezáltal iga-
zolja hitelességét itt, az Alföld egykor zömök, tornácos
vályogtégla házaktól és azok szívós lakóitól népes
vidékén.2
E megkérdõjelezhetetlen jelenlétben azonban nagyobb
szerepet kapnak a látványt kiegészítõ taktilis érzékek,
mint a statika mérnöki objektivitása. A vasbeton szerke-
zethez hozzáadott olasz textúrázott tégla beburkolja a
falazat mindkét felét, a tetõt és a tornyot is, a monoliti-
kusság érzetét a téglaelemek hézagait teljesen kitöltõ fu-
gázás és a részletképzés hiánya fokozza. A nyílászárók
egyedi tervezésûek, a homlokzati felületek mentesek
minden kiszögelléstõl, csak egy-egy sáv bádogszegély kí-
séri óvatosan az épület hegyes- és tompaszögû éleit. 
A falazat felhasadása a bejáratnál egy megfagyott
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mozdulat, csendes és folytonos meghívás a térbelsõbe.
Az építõanyag és a geometria kortalan gesztusa, amely
mégsem egy történelmi kor eredményének újra felmuta-
tásával valósul meg, hanem egy történelem elõtti állapot
éber keresésével összhangban.3 A templom nyersessége
és robusztussága egy régmúlt idõ stabilitásának elveszté-
sével és az abba való visszavágyással függ össze, és min-
denekelõtt a bensõséges enteriõrben válik hangsúlyossá.
A nyitottság és áttetszõség eszményét nagyra tartó kor-
társ templomépítészetben meglehetõsen szokatlan feno-
mén a tér sötétsége. A magas, lépcsõzetes tetõ belsõ lát-
ványa olyan, mint egy archaikus álboltozaté, az oromfa-
lak tömörek, a téglával burkolt ferde vasbeton lemezpárt
nem törik át résnyi ablakok sem. A fõhajót borító, nyílás
nélküli térköpeny a belmagasság közel háromnegyed ré-
szét uralja, az oldalakon bevilágító mezõk csak a mara-
dékot. Ezek aszimmetrikusan bõvítik a hajót két irány-
ban: a déli utca felé csak egy üveggel fedett, a templom
hosszán végighúzódó fényaknával, az északi kert felé pe-
dig egy szélesebb mellékhajóval. Utóbbi két szakaszra
oszlik a használatnak megfelelõen, amit a nyílások rend-
je is konzekvensen kísér. 
A fõhajót záró emelt szentélyhez közelebbi szakaszon
a keresztelkedõk helyisége található. A lakóépületeknél
szokásos belmagasságú tér még félig a külvilág része, a
nyers mennyezetig érõ teraszajtók közvetlenül a termé-
szetbe nyílnak. Kissé hátrébb, a katekumenek padsora
után téglasávos falmezõvel védett térrész található. Ez a
gyerekek helye, közel a tengelyre merõleges elõcsarno-
kot (narthexet) hátul meghosszabbító folyosóhoz, amely
a gyóntatófülkét és a karzatra vezetõ lépcsõt is felfûzi. A
harántirányú közlekedõ mise alatt sem zavaró, ám annál
életszerûbb mozgásteret ad a családosoknak.4
A szakirodalomban néhol másfélhajósnak nevezett,
Rudolf Schwarz óta ismert megoldás itthon Kruppa Gá-
bor újpalotai Boldog Salkaházi Sára-templomának litur-
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gikus terében (2006–2008) bukkant fel. Schwarz korai
aacheni (1928–30) majd düreni (1951–56) templomá-
nak koncepciója, amely egyfajta elõtérszerepet szánt a
mellékhajónak az épületen belül, a kortársak közül Emil
Steffann és Heinrich Kahlefeld müncheni Szent Lõrinc-
templomára (1955) is jelentõsen hatott.5 A beavatás
szimbolikájának megfelelõen ott is egy keresztelõkutat
látni, amire Gyõrffy Zoltán temploma is rátalált, példát
teremtve a schwarzi elgondolás eredetibb értelmezé-
séhez.6
Az istentiszteleti tér négy szegmensre osztható, ame-
lyek a szentélytõl mért távolság szerint állíthatók sorba.
A mellékhajó még az elõtér egyfajta meghosszabbítása,
míg a hajó már a szentélyhez megérkezõ, szûkebben
vett liturgikus tér része. A legszentebb helyen az építész
által tervezett egyszerû, keresztalakot formáló bükk ol-
tár áll, melynek talapzatát keményfa asztallap fedi. Az
oltárban Szent György ereklyéjét helyezték el, tekintettel
a templom 13. századi elõdjére, mely a hivatalos okira-
tok szerint innen alig kétszáz méterre állt. A középkori
elõdtõl kölcsönzött titulushoz illik a szûkszavúság, ami
az épített szerkezeteken túl a bútorterveket is áthatja. A
részletekig kigondolt ácsmunkák puritánságuk ellenére
tökéletesen használhatók és kényelmesek. Igen fontos,
hogy a padok nem csak ülésre, hanem térdelõimára is
alkalmasak, ami a szentség jelenlétére utalva hozzájárul
a tér teológiai felfogásának teljességéhez. 
A karzat és az elõtér egyes szakaszainak falburkolata
világos kontrasztként jelenik meg a barlangszerû térben,
amely mintha a föld erõinek fedett tégelye volna. A
templom szellemi értelemben mégis nyitott a liturgikus
tengely és a magasba törõ térbe láthatatlanul befoglalt
axis mundi révén. E két dimenzió (hosszúság és magas-
ság) az épületet egy felsõbb rendhez méri, amit a szen-
tély keresztje geometrikus egyszerûséggel értelmez.
Szinte szükséges, hogy a patibulummal7 párhuzamos
irány is megteljen tartalommal, amely az épület szakrá-
lis fegyelmét a természet spontaneitásával képes ellensú-
lyozni. Erre szolgálnak a tér „alsó szintjén” elhelyezett
nyílások, melyek lentrõl, az kert hajlongó növényei felõl
világítanak. Vajon eltereli-e a hívek figyelmét a karnyúj-
tásnyira lévõ külvilág? Talán nem, ha figyelmük a hajó
félhomályában a belsõ megnyílás távlatával találkozik.   
Katona Vilmos
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A szentély a fõhajó felõl
A téglaburkolat rögzítési 
részletmegoldása
1. M8 csavar
2. M12×90 /40 cm-ként
ragasztott dübel
3. M8 csavar
4. Lp130.5 laposacél konzol
4 soronként elhelyezve
5. 10×10 gátervas
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